Infrastructures by ,
L'enginyer Agustí Rosal i Sala fou I'industrial 
més innovador del Bergueda i un pragmatic 
en política, determinant des del 1881 fins 
I'any 1909, en qué morí prematurament. 
De determinant, pero, no només en fou en 
política: va construir carreteres per comunicar 
Berga i Avia amb els centres productius de 
les colonies téxti ls, I'agrícola de Graugés i 
la farinera del molí del Castell , Interessat 
també en les explotacions forestals, va 
construir la carretera de Sant Ll oren~ de 
Morunys, que deixa inacabada en morir, Els 
seus hereus la van vendre a la Mancomunitat 
de Catalunya, que la va acabar, 
L'any 1904 el ferrocarril arri bava a Guardiola 
i, amb una via encara més estreta, es 
prolongava fins la Pobla de Lillet. En aquest 
mateix segle hem vist desaparéixer tot vestig i 
d'aquest mitja de locomoció que tant s'havia 
anhelat. En algunes pOblacions, com a 
Guardiola, han reciclat I'antiga estació i I'han 
convertida en equipament cultural. Comencem 
el s. XXI amb col·lectius que reclamen una 
nova via férria. 
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La comparació del mapa elaborat per I'enginyer de camins Cels Gomis I'any 1907 
amb el publicat per Regió 7 en el volum El Bergueda il·lustra I ' aven~ que la xarxa 
viaria ha experimentat al Bergueda. 
Iniciem el s. XXI amb la polémica al voltant del desdoblament de I'eix del Llobregat. 
la prolongació de la carretera que des del Col let ja arribava a Gósol fins la Seu 
d'Urgell i el projecte d' una nova carretera de la Pobla de Lillet fins a Ripoll 
El túnel del Cadí, inaugurat pel 
president Jordi Pujol el 29 
d' octubre de 1984, ha obert la 
comarca a la Cerdanya i esperem 
que, a no trigar, a Europa Aquesta 
obra i I'embassament de la 
Baells, inaugurat el 1976, són 
les dues obres d'infrastructura 
més importants que els poders 
públics han realitzat al Bergueda 
durant el s. XX. 
Sanitat 
Ensenyament 
lES de Gironella . Escola de les Germanes Carrnelites a Berga. 
L'hosp ital comarcal de Sant Bernabé 
de Berga, inaugurat I'any 1981, 
cobreix les necessitats sanitaries de 
la comarca, auxiliat per centres 
d'atenció primaria que atenen les 
necessitats de cada poble. Antigues 
instal· lacions sanitaries de la Pobla 
de Lillet , Gi ronella i Pu ig- reig s'11an 
converti t en centres d' assistencia a 
la tercera edat que, afegint-se a noves 
residencies com les de Baga i Berga, 
ajuden a atendre aquesta demanda 
creixenL 
L'ensenyament secundari, oblidat a la comarca durant bona part del 
s. XX, compta actualment, en el sector públ ic, amb els instituts de 
Berga, Baga , Gironella i Puig-reig. 
El sector privat, tradicionalment en mans d'institucions relig ioses dedicades 
a I'ensenyament primari , cobreix actualment tots els graus, fins a la 
universi taL La mi ll ora de les escoles de primer ensenyament amb 
equipaments com els d'Avia, les escoles de formació professional, les de 
música i les d'arts i oficis completen el nostre panorama docent. 
Altres infrastructures 
La parroquial de Guardiola en construcciÓ. els anys 50. 
Interior de la parroquial de Gironella, iniciada el 1903. 
Alllarg del segle han estat edificades 
diverses esg lésies per atendre les 
comunitats cristianes. La constrUida a 
Vallcebre I'any 2000 per I'arquitecte Lluís 
Boixader ha estat la darrera. Paral ·lelament, 
s'han habilitat diversos espais de culte per 
a seguidors d'altres religions. 
La infrastructura privada més important constrUida 
al Berguedá va ser el Canal Industrial, a finals del 
s. XIX. Progressivament els nostres pobles es van 
dotant de nous serveis que la societat reclama 
depuradores d'aigües residuals, pavellons esportius, 
piscines, bibl ioteques etc. 
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